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この“架空”の対話は，
これで4回目になります。
本紀痰の性格からして，
いわゆる研究論文の形をと
らない，このような ‘読み
もの＂を連載していただ＜
ことに，箪者じしん少なか
らず臆するところがありま
す。
しかしそれにもかかわら
ず，館長はじめ幹部のか
た，そして一人でも多くの
館且諸兄や学内の教員・ 職
只のみなさん，さらに広く
大学肉術館のみなさんに，
小さなr,Sではありますが，
当面する問題についてぜひ
お話したい気持から，しか
も筑者の力不足から問題を
形ばかりの腔理1こ終わらせ
てしまうことが如何にも本
意でないため，またまた，
このように回を猿ねてしま
いました。
大学図困館の扱雑な問題
が，私心をはなれて本当に
わたくしどもの共通の問題
として，討躁され，深めら
れるのに，拙稲がお役に立
てば幸いです。
きたがわ•みきぞう
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4大学の規松の概要
〔1963〕(it l) 
教員と司密の対話
蔵叫概 数 培加図杏 収 柑部 中央館 板冬 J'll~戟u W F1附設 I A 
大学 名 1日当り 目録
-1962- （全学） 寺門職員 整理JIU数 Wr"J 41'¥'il"l 分類数
カ リフォルニア 冊 冊 I、 冊 人 人 タイトル
（パークレー） 2,700,000 120,000 18 60,000 
24 20 
8 
同上 2,063,000 82,000 18 〔？ 〕 21.5 27 -1955-
ノヽ ノー ＜ー ド 6,000,000 200,000 8 54,000 26 〔？〕
コロンピア 3,000,000 90,000 10 50,000 16 16 8 
シカゴ 1,500,000 50,000 14 30,000 14 14 8 
??
4大学の整理業務
〔1963〕（社：: 2) 
大学名 f,a L 0 述 目 録 主 題 目 録
1i 名・
（中央館） 子備 目録 記述 目 録 主題 別 国 語 別
あり 予備目録を基礎に記述の校JIU 稀用語に専 極東語文献は独立
カリフォルニア 栢目決定，同時に主題目録，分 門家を瀬問 した館に、 ・J't屯，1:,
（パークレー）
類および件名標目の決定。人 にする は別に文/,Ifあり、
文、社会、科学に分担 目鉗作業も行う
あ り ゲルマン、ローマン、 人文、社会を アラビア語、セム ハー ,1{ードイエン
ハー1<ー ド スラプ各国語別に分 分/IJ.(本館で 語系にユニオンカ チン研究所で極束
/1. は科学の主題 クロ グと HU作兄 語文献を集中椛理目録せず） とも,Itねる
コロンピア あり 同上 人文｀社会 稀用語は別に が1" 極東語文献は別文
科学に分jl_ 家が扱う J ,JI て•取扱う
シカゴ 注文カー ーカリフォルニアと同じー -カリフォルニア 『l」て
ドを代用 と同 じー
（注1, 2 , 3 , 4b) 
（注4a,5, 6) 
弥吉光長 ：欧米大図書館の テクニカル ・サーピス ー と くに米国議会
図杏館を中心としてー「図瞥館研究シリ ーズ」No.9, 国立国会図世
f底 1965 (p. 14, 10, 9, 6) 
Wilson, L.R. & M.F.Tauber : The university library; the 
organization, administration, and functions of academic 
I ibraries. 2. ed. Columbia U. P . 1956 (p. 139, 167他， 178-9)
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③ カリフォルニア大学（パークレー）中央館： 受入整理作業
〔1963〕（社:3)
収内部 I逐刊部 I予備目録課 人文、社会、科学Im架課・絹成課技術目録只
交換• 寄贈
・選択購入
・保管箕料
逐刊物の受
入、チ土
ック、製本
整理の区分
新受入分子備目録
LCカード図肉処理
重複図書作業
継続図世作業
稀用語文献のタイ トル
ページ複写
カード作成、仮排架
注： 上記の「課」は．表④にならって「係」と読みかえる．
各専門図也の
主記入
分類
件名
（専門語学者の）
目録扱助
（新受入逐刊の
整理 ・校閲）
;',t架リスト
ラペル
目鉗編成
印刷カード
学内総合リスト
④ カリフォルニア大学 圏書館：組織図〔E55〕および 〔1963)は次頁
⑤ カリフォルニア大学（バークレ ）ー 中央館：目録部その他の職員構成
〔1955〕（社・：5) 
部 課 名
専 門職
計 司苫補 忠記 f也 合 計
4 級 3 級 2 級 1 級
注 文 部 1 3 11 3 18 15・ 11 44 
寄贈交換部 1 3 1 5 ½ 3½ ， 
目 録部 1 3 14½ 3 21½ 25½ I½ 48¼ 
逐刊 部 1 2½ 1 4½ 15½ 12½ 32½ 
貸 出 部 1 2 1 4 8¼ 33½ :45¾ 
．．．．．．．．．． ．．． ． . ．． . ・. . ．．． 
参考： 館長(J人）、副館長(3人）、各部課 ・部局 ・分室の長(26人）
他の辱門職(JOO人）、司杓補・笞記等の非専門様(178人）、
学生等バート＜換n=>(約70人）
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④ カリフォルニア大学 （パークレー）図書館 ：組織図
〔1955〕（注4a) 図書館長 〔1963〕Ui.:4h) 
副館長 (3人）
運 営 会 議
（計画 政策 一 般問題）
〔中央館〕 19分室
参考部 （生物、束 I お（一般、人 亜、建築、
文、社会、 理学、工学、
I O虚裟業室） ・ 教育、音楽、貸出部 管理室 注文部 戸 図1• r-館学等）指定む 室 目録部 寄賠交換部 目 録 部 苔即部逐刊部 写真室 稀賂杏部 子備目録係 ,;{ンクロフ官公箕料 理 ・エ系 /~ ンクロフ 目録w任者
古文 {!J:室 分室 ト史料室 稀用語野・門 I稀醐笞部Ir部局一般参考 束亜分館 編成係 （農経、法
人文参考 沿架目録係 律、公経営、
国際関係、
建築分 室 I 交通、産業
関係）
抵諷心而拍..¥IQ哀混
⑥ カリフォルニア大学（バークレー）中央館：目録部業務体系図 〔1955〕（吐6)
目 録 部
（パークレー ・キャンバス内の中央館およぴ部局・分室が収蔵する図礼t、
マイクロ、レコードを分類し、目録を作成 （但し、古文否・ 束亜分館分
を除く ）。学内外の関係個所ヘカードを送付。 5 種の 中央館目鉗 ( ;;';'者 —
杏名、件名、分類、世架、事務用）、2種のパ ンクロフト史科目録、およ
ぴ各種専門図否館から受けるカードの総合目録を維持）
（部長
4級司因： (1人） ］
?? ?
?
½% ? 、
、?
????
?
?
?
•• 
??????
? ? ?
整理区分係
（受入図占の型、主
迎による整理区分。
作北過程の調ft)
』
?
? ? ? ?? ??
?、
??じ
r~
じ（＇
? ?
?????•  `
継続書区分係
（継続分のカートガl
出し、整理区分、作
業過程の調在。祀録
碕 き替え。 件名排
列援助）
［『：悶盟『:(2(以
補助只（％）、］
r: 閲担部当主：
3 級司 :1:0 (1) l 
I 
—殷目録課
（新）)I図;'[-(日 し継
条たター｝とパンク ロフ I・
史料を除く一 の分類
およぴ記述目鎌原稿
作成。クイビスト作
成カ ー ド校閲。宅者
-l'r名・件名カード
排列）
目録調査担~ 当
（中央館のti録およ
ぴ1. J作菜の調究 ・{,If
究、技術lfJ発。分館の
目録計画への助百）
パンク ロフト目録課
（同史料の受入・ 分
類 ・目録。同LCカ
ード注文、同目録排
列）
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第 l 目 録係
（地郎、歴史、哲
学、宗教、音楽、
美術:1:の分類と「I
総 合目 録課
（総合H録カード
の排列。諸記録保
存 。 図；• ::番号の補 I-
.iE. 茨各理済み図.i::
をn出部へ渡す）
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議院図 書 館
カード 係
(LCカードのあ
る大部分のI、,<).'f-の
H録 。学位論文の
，記述I録と分類。
1 $表i¥f!J!I)の記録保
n。fl名t:iI- 1i.1・: 
＂），記全kf呆r寺）
( I・ 浄及，,J.')'補i(l;-.§)) 
録。音楽関係マイ
クロ探料、 レコー
ドのク｝閑1とFl録）
照会に、記述カー
ドの/fl,む）
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第 2 目 録係
（スラプ語文献の
ク｝災riとl=I録）
編成係
(.1, 名• 一，r:,名、件
名tJ録カードの排
列。排列叩！りの保
す炉）
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第 3 目録係
(.fl!. i:・'j: 糸l刈，,の
ク｝箕［（と 1-IH)
苓 r,: ,,~ 1 111/.f岳,・;J_ffは団l」部長
節 3 " 閻五坦当
, f>4 " 1・<11!柑if出
(2条If,;J ,: ・. l)) 
;i:', ::;->J匝笞->JQ哀話
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